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PROPOSITION DE RESOLUTION 
presentee par 
.. 
MM. METZGER, VALS, WOHLFART, VREDELING et DEROUSSE 
au nom du groupe socialiste 
sur 
la politique de la Communaute a l'egard des pays 
du bassin mediterraneen 
Or. A PE 21.294 
Le Parlement europeen, 
- vivement preoccupe par l'evolution politique et militaire 
au Proche-Orient et les dangers qui en resultent pour le 
maintien de la paix 
1. est d'avis que toute demarche ulterieure de la Communaute 
a l'egard d.'un Etat du bassin mediterranean doit etre 
inseree·dans une politique commerciale·commune et une 
politique d'association commune qui tiennent compte des 
. interets justi.fies de cet Etat.; .. .. ... 
2. invite par consequent le Conseil a ne pas conclure 
d'accord d'association avec la Tunisie et le Maroc si un 
accord de meme portee n'est pas conclu en meme temps ave~ 
Israel; 
3. charge sa commission des relations economiques exterieures 
a lui faire r-apport a C·e suje·t dans le-s meilleurs delaia; 
4. charge srin President de transmettre la presente resolution 
an Conscil et a la Commission des Communautes europeenneso 
PE 21.294 
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